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U ola derechista avanza. Pueblos enteros se adhieren a la 
candidatura agraria. La victoria se rá decisiva. 
El t r iunfo se prevee con caracteres de apoteosis 
Y el enemigo, asustado, bulle, maquina e intr iga 
Quiere aminorar su derrota logrando nuestra d e s u n i ó n 
¡Cua t ro en uno! He aqu í el lema de nuestros candidatos y 
he aqu í t a m b i é n la clave de nuestro tr iunfo. DIARIO D E T E R U E L Y S U PROVINCIA 
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DEL D I A 
Eres, amigo obrero, el hombre del día, el tema de la actualidad polí-
tica, la p reocupac ión de los falsos redentores y de los buenos servidores 
de la Patria-
Porque eres el ejército de los que con su trabajo engrandecen a Es-
paña y ganan las batallas de la prosperidad. Porque de tí y de millones 
como tú se constituye la inmensa mayor í a de la nac ión . 
Porque, aunque eres mayor ía , fuiste juguete de unos cuantos, sar-
casmo cruel en la teor ía y en la du r í s ima realidad, oprobio y desprecio 
de mercachifles de la miseria. 
porque te humil laron y, de jándo te en lo profundo de la miseria, se 
alzaron a sus posiciones, desde las cuales te alcanzan a ver apenas como 
pigmeo y r idículo liliputiense, bastante, sin embargo, para haber servido 
de escabel a sus p ingües prebendas. 
porque, a su paso, dejaron hielo en tu alma y sembraron en ella el 
¿eSafflor hacia los otros y ahora no tienes a quien mirar. 
Hoy todos miran en tí. Y tú dudas y recelas. Eres el hombr . del día. 
Ja preocupación de los falsos redentores que a ú n te creen tan necio que 
se atreven a esperar t u apoyo decisivo; la esperanza de candidatos hon-
rados que creen sabio tu retroceso y, con la honradez de vida, te ofrecen 
la discrección de una doctrina sensata, carente de odios y de estriden-
cias, pletórica de la paz y del sosiego que tanto necesitas d e s p u é s de dos 
años de luchas y de ficciones. 
Eres el hombre del día. El obrero d e s e n g a ñ a d o es la m a y o r í a . Y la 
mayoría dispone del porvenir de la Patria. No basta que digas: «No vo-
taré al que me engañó» . Es preciso que votes contra él. Que tu voto sea 
tan entero, tan salido de dentro como es la tristeza y el desencanto de 
tu espíritu. Voto de guerra al impudor pol í t ico y a la t i ran ía de la doctr i -
na que hunde a los pobres en la miseria y se ceba en el hambre y la des-
nudez del necesitado. 
Aunque tengas todavía dudas, vota. Lo cierto y lo triste es el encum-
bramiento de unos con la miseria general y. el hundimiento de la n a c i ó n . 
Si dudas, consulta. Pero vota. No renuncies al ejercicio de la c i u d a d a n í a , 
que es el uso de la r a z ó n y del derecho. No dejes a merced de los d e m á s 
el porvenir de tu Patria y el futuro de tu propio beneficio o perjuicio. No 
tengas que avergonzarte de haberte uncido primero a la carrera de los 
triunfadores que te han burlado y ahora de no saber oponerte a su carre-
ra veloz de viveza y exp lo tac ión . 
Vota el día 19. Aunque estés muy llagado. Tu herida debe rá ser el 
excitante de tu gesto de h o m b r í a . Aunque te sientas humilde, aunque te 
juzgues p e q u e ñ o . Vota, porque no eres patriota vergonzante. Para que se 
sepa el sentir de la Patria. Que aparezca claro su pensamiento. La soli-
daridad de pensamiento forma el ideal nacional. Tu pensamiento es uno 
como el del sabio. 
Vota y procura que voten los tuyos. Tus hijos mayores de edad. Tu 
mujer austera, reina del hogar, ejemplo de mujer y de madre. Votad to-
dos. No dudes de la eficacia de tu sufragio. Cada uno de ellos envuelve 
lo decisivo, lo definitivo. No digas: ¿qué vale un voto? Tú no sabes si 
volarán los demás y lo que vo ta rán . Solo sabes el sentido del tuyo. Pero 
si no haces uso de él, s a b r á s que la abs t enc ión tuya y de los que obraron 
como tú pudo ser el motivo de una suma total equivocada. Cada sufragio 
lleva la ruina o el engrandecimiento. Y cada uno tiene parte en lo de-
finitivo. 
Vota, porque te e n g a ñ a r o n , aunque no por los que te e n g a ñ a r o n . 
Vota, porque es el derecho que te iguala con todos. 
Vota, porque eres amigo de la paz y del orden. 
L. Vota, porque tu voto puede ser útil a la familia. 
Vota en beneficio de t u Patria dolorida. 
Vota para que no te acuses de desleal a los sufrimientos de la nac ión 
y de tus hermanos los pobres. 
Vota como te dice tu conciencia, d e s p u é s de haber reflexionado y es-
tudiado la bondad de los programas y los frutos de las teor ías , no la 
belleza de las promesas. 
Vota, porque tu voto es el sacudimiento y lá expuls ión del parasitis-
mo que, después del hambre, se ha cebado en t i y en los tuyos. 
V al votar, observa el movimiento de las muchedumbres, en las cua-
les hay siempre un fardo de verdad. La mul t i tud es tá d e s e m p e ñ a d a como 
tú. Conoce a sus agitadores y se vuelve contra ellos. ¿ A d ó n d e va? Mar-
clla a pasos agigantados al campo de los hombres nuevos que nunca go-
bernaron y ofrecen la doctrina del amor mís t ico , la prosperidad familiar. 
el trabajo honrado y las dulzuras de la conciencia que se reconoce hija 
^ Dios y de la Patria. 
Eres el hombre del día. La doctrina del día no es la lucha de clases 
ni ia t i ranía del Estado, o sea de unos pocos que lo representan. El hom-
bre está harto de guerras y. por paradoja, harto de hambre. B ú s c a l a 
doctrina de la paz y el partido de los que defienden el pat r imonio fami-
liar que es el pan seguro ¿e \os hijos y el acabamiento de las luchas de 
los hermanos. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. L b m e t 
nue i ro teléfono 1 6-9 y desde 
nififi na recibirá V i . esle pe 
, fiedico a n í r s de s^lir de su 
p r r : sus ocupccicnes. 
Se vende 
P O R PIEZAS O EN LOTES U N A 
P A R T I D A D E 100 A 150 METROS 
C U B I C O S D E M A D E R A P A R A 
C O N S T R U C C I O N E S . 
Razón : Contrata del F. C. 
T e r u e l - A l c a ñ i z - A v e n i d a la 
Repúbl ica . 8 6 . - T E R U E L . 
La única candidatura de derechas agrarias que de-
ben votar íntegra cuantos simpaticen con esta causa es 
la de los señores 
Leopoldo igual Padilla 
José María Jul ián Gil 
Miguel Sancho Izquierdo 
Casto S imón y Castillo 
Toda candidatura impresa que aparezca combinan-
do cualquiera de estos nombres con otros que siendo 
de otra son sus adversarios, es desautorizada por Gil 
Robles, por el Comité de Enlace y por los propios can-
didatos agrarios que en ella figuran, los cuales conde-
nando la maniobra, hacen suyas las palabras de Gil 
Robles: 
"No Votar la candidatura íntegra de de-
rechas es una deslealtad y una traición,,. 
Padres de familia 
» a -
Por una m a y o r í a t i r án i ca , se 
impuso a t u conciencia una 
ley de escuela púnica y ense-
ñ a n z a laica que va contra los 
intangibles derechos de la au-
tor idad paterna. Ten presente 
cuando votes, que t odav í a 
puedes reconquistar el dere-
cho de que te despojaron 
Porque el t iempo apremia. 
En que se vote í n t e g r a m e n t e la 
candidatura agraria derechista, sin 
sustituir, sin tachar un solo nom-
bre. 
En que no se deje de votar por 
miedo, n i por impos ic ión , n i porque 
no es cosa de mujeres. 
H A Y Q U E R E C O R D A R 
Q u é partidos son los que han vo-
tado las leyes persecutorias contra 
la iglesia y contra los intereses na-
cionales y particulares. 
N O D E B E O L V I D A R S E 
Que dar el V O T O al partido le-
rrouxista es darlo a los masones, o 
sea a los enemigos de Dios. 
Leed su programa. Entre sus lí-
neas adver t i ré is la frialdad del laicis 
mo. 
En con t rapos ic ión , estudiad el de 
la candidatura agraria y veréis que 
ofrece toda clase de ga ran t í a s y se-
guridad en sus postulados de Reli-
gión, Patria, Familia, Orden, Pro-
piedad, Trabajo... 
N o hay identidad de conceptos. 
No debe haber confusionismos 
para los ca tó l icos en general; mucho 
menos para nosotras, mujeres. 
Mirad , que no puede compaginar-
se una vida piadosa con un voto 
radical; bien sabéis lo que han he-
cho y segui r ían haciendo en las 
Cortes. 
MUJERES: N I U N A S O L A DE-
JAD D E V O T A R : P E R O N I U N A 
S O L A DEIS V U E S T R O V O T O SI-
N O A LA C A N D I D A T U R A DERE-
C H I S T A A G R A R I A . 
P R O P A G A D LA V E R D A D E R A 
U N I C A C A N D I D A T U R A Q U E 
D E B E N V O T A R L A S MUJERES 
C A T O L I C A S A R A G O N E S A S PA-
RA Q U E N O H A Y A ARREPENTI-
M I E N T O S T A R D I O S . 
El voto femenino 
¿El voto a la mujer? Pues bien, que vote, 
pero sabed, el voto en vuestras manos, 
que sois hijas de hidalgos castellanos 
y no estirpe de Judas Iscariote. 
Votad con convicción y que se note 
que a quien debé i s el ser, padres cristianos 
por empresa la Cruz, luchan ufanos 
hasta morir , a par de don Quijote. 
Pensad en el Pilar, y como el río 
de la Virgen los triunfos vitorea, 
así grite t a m b i é n vuestro a lbedr ío : 
«Yo juro n ó votar, sea quien sea, 
ni a mercachifles de perfil judío 
ni a marimachos de raigambre a tea» . 
«La persecución religiosa que divide a los españoles en dos 
castas.—La desnacionalización de España por las concesio-
nes hechas al extranjero.—La lucha de clases estimulada 
desde el Poder.—El separatismo nacionalista» 
"HÜD p r É echar de nuevo >as llaves al sepulcro del Cid y hm ente-
ra se lio levanladn contra ellos,. 
(De «El Siglo Fu turo») . 
Felipe de la Camap 
M a d r i d . - A las nueve de la noche 
en el Cine Royaltz, p r o n u n c i ó hoy 
su anunciada conferencia radiada 
don Antonio Goicoechea. 
Asis t ió al acto enorme concurren-
cia. 
El conferenciante c o m e n z ó dicien-
do que sin i r aun a la batalla ya han 
logrado las derechas la primera vic-
toria, que ha sido sacudir la a t o n í a 
de la masa derechista del pa ís que 
durante un siglo no se ha ocupado 
para nada de los derechos y deberes 
de la c iudadan ía . 
Ahora en cambio, todos, desde 
los grandes de E s p a ñ a hasta los ciu-
dadanos m á s humildes han respon-
dido al l lamamiento. 
La segunda victoria la lograremos 
las derechas el día 19 en las urnas 
porque las derechas tenemos un 
programa bien definido que va con-
tra los cuatro separatismos que pac-
tados en San S e b a s t i á n han destro-
zado a E s p a ñ a . 
Estos cuatro separatismos son los 
siguientes: 
La p e r s e c u c i ó n ' religiosa que ha 
dividido a los e spaño le s en dos cas-
tas; la desnac iona l i zac ión de E s p a ñ a 
por las concesiones hechas al ex-
tranjero; la lucha de clases estimu-
lada desde el poder y el separatismo 
nacionalista. 
(Gran ovación) . 
En este momento se produce una 
p e q u e ñ a alarma entre la concurren-
cia y un hombre grita: 
— «Siga usted don Anton io que 
aqu í no se a t r eve rán a en t ra r .» 
—Aunque en t r en—con t inúa el se-
ñ o r Goicoechea—nada me importa 
porque entre las armas que esgri-
men nuestros adversarios, nuestros 
enemigos, es tá la calumnia con la 
que han pretendido deshonrarme 
sin conseguir otra cosa que enorgu-
llecerme. 
(Formidable ovación.) 
Tened por seguro —sigue diciendo 
el orador —que por altos que vayan 
los tiros que se me disparen no lle-
ga rán j a m á s a la altura de m i des-
precio. 
La maniobra es infame y rastrera 
pero para calumniar con éxi to se 
necesita ser maestro de la calumnia 
y ellos es tán a ú n en el aprendizaje. 
(Grandes aplausos). 
No saben n i pueden golpear con 
fuerza bastante para hendir la cora-
za de m i conciencia l impia y tran-
quila. 
(Ovación) . 
Examina después el s e ñ o r Goi-
coechea los cuatro separatismos 
enunciados para demostrar que el 
s e ñ o r Azaña , con la complicidad de 
los s eñores Lerroux y Maura, ha 
llevado a E s p a ñ a a la triste situa-
ción en que se encuentra. 
Lo que se intentaba con E s p a ñ a 
es hacer que desaparecieran las 
esencias que la hizo grande: la tra-
d ic ión . 
Han querido —dice —echar de nue-
vo las llaves al sepulcro del Cid y 
contra ello E s p a ñ a entera se ha le-
vantado para reivindicar sus glorias 
pre té r i t as y renacer en su naciona-
lidad. 
E s p a ñ a —añade —nada tiene que 
aprender de Europa, porque E s p a ñ a 
ha sido siempre la que ha trazado y 
ha e n s e ñ a d o al mundo el camino de 
la grandeza. 
Por ello es indudable en esta oca-
sión el triunfo definitivo de las dere-
chas e s p a ñ o l a s que representan a la 
E s p a ñ a propia entre la E s p a ñ a des-
nacionalizada por los extranjerizan-
tes. 
C O N T R A U N A M A N I O B R A 
Madr id .—Acción Popular ha pu-
blicado una nota advirtiendo a sus 
afiliados y simpatizantes que entre 
las maniobras que se p o n d r á n en 
prá t ica el día de las elecciones para 
conseguir el retraimiento de las gen-
tes de orden y especialmente la i n -
hibición de las mujeres, figura una 
que consiste en poner en c i rculación 
rumores insistentes de motines, 
asaltos, atentados con víc t imas y 
otros excesos a fin de que cunda el 
temor entre los elementos de dere. 
cha y dejen estos de emitir sus VO' 
tos. 
La nota termina diciendo que 
aunque es seguro que la autoridad 
cumpl i rá con su deber, se advierte 
la maniobra para evitar que ésta 
surta sus efectos. 
U N A Q U E R E L L A C O N T R A 
EL G O B E R N A D O R D E L A 
C Q R U Ñ A 
M a d r i d . - E l señor G i l Robles ha 
manifestado que, sin perjuicio de 
cursar en La C o r u ñ a la correspon-
diente denuncia por abusos electo-
Ies contra el gobernador c iv i l de 
aquella provincia, ha presentado en 
Madr id contra dicho s e ñ o r querella 
criminal por calumnia e injur ia a 
consecuencia del telegrama que el 
citado gobernador civi l le ha dir igi-
do. 
SE INTENSIFICA L A PRO-
P A G A N D A E L E C T O R A L 
M a d r i d . - D u r a n t e todo el día de 
hoy ha sido in tens í s ima la propa-
ganda electoral en esta capital. 
Se han repartido millones de can-
didaturas y manifiestos. 
Las calles es tán concur r id í s imas 
de públ ico . 
Con motivo de la propaganda 
electoral se han registrado algunos 
incidentes. 
En la plaza de la Cibeles unas mu-
chachas derechistas ¡por medio de 
altavoces recomendaban la candida-
tura derechista y la asistencia a la 
conferencia que esta tarde iba a dar 
el s eñor Goicoechea. 
Gran parte del púb l ico a p l a u d i ó a 
las propagandistas mientras otra 
parte intentaba agredirlas. 
Los guardias de Asalto despejaron 
la plaza. 
En diversas calles de esta capital 
se produjeron algunas colisiones en-
tre derechistas e izquierdistas repar-
t iéndose palos y bofetadas. 
A l pie de los carteles de propa-
ganda colocados profusamente en 
las calles de esta capital se han es-
tampado acotaciones ingeniosas. 
Debajo de un cartel socialista, en 
el que se halla dibujada la figura de 
un obrero y la de un n iño y al pié la 
siguiente leyenda: « P o r tí voto a los 
social is tas», un chusco ha esçr i to la 
siguiente frase: ¿De veras? ¡Pues 
(mira, p a p á , no me fastidies! 
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Las derechas hacen sus propagandas con datos oficiales: 
Agricultor cerealista, que vas a decidir con tu voto a que siga 
la revolución o a que triunfen las derechas, medita y lee la con-
ducta que desde el Gobierno han seguido las izquierdas con los 
agricultores: • . , . 
29 de Enero de 1932. «No le importa al Gobierno si.los.precios 
son altos o bajos, remuneradores o no. . .» 
Nota oficiosa del 1 de A b r i l de 1932. «El Gobierno es tá dis-
puesto a usar de la m á x i m a severidad con los agr icul tores . . .» «be 
autoriza una i m p o r t a c i ó n de tr igo». 
7 de A b r i l de 1932. «. . .Se prohibe que se prorroguen los prés -
tamos sobre tr igo hechos por el Créd i to Agrícola . . .» 
14 de A b r i l de 1932. A pesar de la baja de tr igo nacional, se 
a u t o r í z a l a impor t ac ión de 50.000 toledas más ; y como el trigo 
e spaño l sigue bajando, se rebaja el arancel para facilitar la entrada 
de trigo extranjero y se autorizan nuevas importaciones hasta 
225.000 toneladas m á s . 
Las paneras de los pueblos rebosan trigo que no se vende. 
Con la rebaja del arancel el Estado ha perdido 200.000 pesetas 
por cada 1.000 toneladas importadas; es decir, m á s de 60 millones 
de pesetas. , , l.,r, , 
¿ Q u i é n ha salido beneficiado con esta escandalosa pol í t ica de 
izquierdas? fe^ a ^ p g j j g c n A S A G R A R I A S 
s O 
G O B I E R N O C I V I L 
1 El s e ñ o r gobernador civi l ha pu-
blicado la siguiente circular: 
«Se ha denunciado a este Gobier-
no civil que algunos individuos ha-
cen propaganda electoral en favor 
de ciertas candidaturas ofreciendo, 
en nombre de los candidatos inte-
tesados, que por la C o r p o r a c i ó n 
provincial se p e r d o n a r á n os déb i tos 
que respecto a ella tengan ciertos 
municipios, debo hacer púb l ico que 
siendo esas propagandas ilícitas, 
pues los c réd i tos de las corporacio-
nes púb l i cas se hallan sujetos a lo 
dipuesto por la ley y no al capricho 
de los particulares, persegui ré con 
el mayor rigor esas manifestaciones 
sin perjuicio de la responsabilidad 
criminal en que puedan incurrir los 
con t raven to res .» 
— Ayer m a ñ a n a visitaron a la p r i -
mera autoridad civil de la provincia: 
Don Angel G a r z a r á n ; s e ñ o r Loza-
(,no, de Cedrillas; Colegio de Secre-
tarios; s e ñ o r e s director y secretario 
del Inst i tuto de Segunda e n s e ñ a n z a ; 
s eño res ingeniero-jefe industr ial y 
presidente de la C á m a r a de Cornér -
eto'; don Pedro Diez. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
La mat r í cu la de la C o n t r i b u c i ó n 
industrial para el a ñ o 1934, se halla-
rá expuesta al púb l ico en esta A d -
min is t rac ión de Rentas públ icas por 
espacio de diez días , a contar desde 
la publ icac ión del aviso en el «Bo-
letín oficial», a fin de que puedan 
formular las reclamaciones que juz-
i guen pertinentes a su derecho, de-
viendo advertir a los interesados 
que transcurrido que sea dicho pla-
zo, serán firmes e inalterables las 
cuotas en la misma'figurada. 
JUNTA P R O V I N C I A L D E L 
: C E N S O ELECTORAL : 
Debidamente autorizada esta Jun-
ta provincial por el Consejo de m i -
nistros para celebrar el escrutinio 
general de las elecciones a diputa-
dos a Cortes, convocadas para el 19 
de los corrientes, en el S a l ó n de ac-
tos de la Dipu tac ión provincial , por 
presente se hace públ ico que las re-
feridas operaciones de escritura ten-
d r á n en el mencionado local el 
p róx imo día 23 y hora de las diez. 
A U D I E N C I A 
\ Y U N T A M I ENTO 
La Alcaldía ha publicado un ban-
do haciendo saber que en la escue-
la graduada de n i ñ o s la m a t r í c u l a 
para clases de adultos q u e d a r á 
abierta desde el día 20 al 30 del pre-
sente, ambos inclusive. 
— Anoche se reun ió la C o m i s i ó n 
de í i a c i e n d a , d e s p a c h á n d o l o s asun-
tos pendientes. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico . 
Matr imonio . —Atanas ión O r t i z 
G a b a l d á , de 23 a ñ o s de edad, sol-
tero, con Isabel Gór r i z Gór r i z , de 
21, soltera. 
Defunción. — Cr i s tóba l Maícas Ru-
bio, de 58 a ñ o s de edad, casado, a 
consecuencia de p n e u m o n í a . —San 
Blas. 
Ayer se vió el juicio seguido por 
el Juzgado de M o n t a l b á n contra 
Miguel Bie l por el delito de asesi-
nato. 
El procesado fué sentenciado a 
doce a ñ o s y un día de rec lus ión 
menor, accesorias y costas, con i n -
demnizac ión de diez m i l pesetas a 
los familiares de la v íc t ima. 
La defensa cor r ió a cargo del abo-
gado don José Mar ía Rivera. 
Asis t ió numeroso p ú b l i c o . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
La Comis ión permanente del M a -
gisterio ha visitado al ministro de 
Hacienda, al que hizo entrega de la 
siguiente nota: 
«La Asoc iac ión Nacional dal Ma-
gisterio Pr imario ruega al excelentí-
simo s e ñ o r ministro de Hacienda 
apruebe la apl icación del c réd i to 
para creación de 4.000 escuelas que 
figura en el presupuesto vigente, en 
la forma que lo ha hecho el Minis-
terio 'de Ins t rucc ión públ ica , cuya 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
reso luc ión se pub l icó en la « C á c e -
te» de 6 de Octubre del a ñ o actual. 
Se trata de un p e q u e ñ o aumento en 
el presupuesto venidero, con el que 
da una insignificante mejora al Ma-
gisterio, cuyas esperanzas de reden-
ción es t án harto defraudadas. Ade-
m á s , ha causado ya estado legal, 
puesto que se ha publicado en la 
«Gaceta» y produc i r ía enorme dis-
gusto en el Magisterio ver que se 
le tomaba como juguete de veleida-
des minis ter ia les» . 
El s e ñ o r Lara manifes tó a la co-
mis ión la imposibilidad de acceder 
a lo que se le pedía , por no permi-
t i r lo la ley de presupuestos. Dijo 
que, no obstante, estaba animado 
del mejor p r o p ó s i t o y aceptar ía 
cualquier fórmula posible que se le 
ofreciera. 
La comis ión visitó d e s p u é s al jefe 
de contabilidad del Minister io de 
Ins t rucc ión públ ica , que coincid ió 
en sus manifestaciones con el M i -
nisterio de Hacienda. 
Ayer tarde, sobre las siete, a cau-
sa de haberse iniciado un cambio de 
viento comenzó a llover. 
Poco a poco, el aguacero fué «in-
crescendo» y el agua cayó abundan-
te para dejarnos las calles innunda-
das de barros. 
Acontecimiento éste del cual «go-
zan» en primer lugar los visitantes 
que por ferrocarril llegan a Teruel. 
¿ C ó m o ? Esperan nuestros lectores 
hablemos del deplorable estado que 
con dicho motivo ofrecía el frente 
de la Es tac ión? 
jPues n i hablar! 
N o queremos decir n i eso n i que 
el r áp ido llegó, al igual que el correo 
de la m a ñ a n a , con buen retraso. 
Nada de eso. 
Solamente nos interesa hacer sa-
ber que llovió. 
¿Lo sab ían ustedes? 
jPues tampoco olvidan todos esos 
«discos» de la Central! 
Hasta luego. 
C I O 
C A S A C E N T R A L 
Avd.0 R * p ú H i c a , 25 
TvMfono, 110 
TERUEL 
A U O - S A L O N S U C U R S A L E S 
Blasco, 4 SraaVii ü. itel Tiru 3 
T « f 0 6 4 T « f . 0 15225 
ALCAÑIZ V A L E N C I A 
A ruego del exce len t í s imo Ayun-
tamiento de esta ciudad, por una 
sola vez, sé abre ampl iac ión para 
la ma t r í cu la de las clases nocturnas 
de adultos durante el presente cur-
so de 1933 a 1934, en la Escuela Na-
cional Graduada de n i ñ o s prác t ica 
aneja a la Escuela Normal del Ma-
gisterio Primario de esta ciudad, en 
las siguientes condiciones: 
1.a Q u e d a r á cerrada la mat r í cu la 
sin p ró r roga de ninguna clase el día 
30 del actual, siendo las horas de la 
mat r ícu la desde las 9 de la m a ñ a n a 
a las 9 de la noche, pudiendo matri-
cularse alumnos de ambos sexos 
que tengan más da catorce a ñ o s de 
edad, y con las siguientes condicio-
nes de preferencia: 
l-'1 —Haber sido alumno de esta 
escuela. 2 .a-Los que tengan algu-
nos conocimientos de la enseñanza 
primaria. 3. ; ' -Los de m á s edad. 
Lo que se hace saber para conoci-
miento de los interesados, haciendo 
constar, una vez m á s , que pasado 
dicho día 30 del actual, no se matri-
culará ni un sólo m á s . 
ímm aiicio! à ¡3 Prfipieilad I I I -
00 È le prei i lm ae tel 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
: propietarios de fincas urbanas de 
' esta ciudad a quienes afecte el arbi-
trio municipal de solares sin edificar, 
que para conseguir cierta unanimi-
dad de criterio en relación con dicho 
arbitrio y en su día obrar en conse-
cuencia, se personen en la C á m a r a 
Oficial de la Propiedad Urbana de 
esta provincia, sita en la planta baja 
del Cí rculo Mercantil , de nueve y 
treinta a trece y treinta, a fin de que 
; cada uno exponga su caso concreto 
del solar objeto del arbitr io. 
Teruel a 11 de Noviembre de 1933. 
El Presidente, 
Fermin Rodr íguez 
= ANO 
~ DEPO 
F U T B O L 
Como ya es sabido, hoy se juega 
en E s p a ñ a el tercer partido de Liga. 
Los encuentros más interesantes 
son Arenas-Barcelona y Athlé t ic-
Oviedo, especialmente este ú l t imo . 
En cualquier campo, la victoria 
sería del «once» b i lba íno , pero ju -
gado ese partido en Buenavista, «la 
pelota está en el te jado» ya que los 
equipos contendientes es tán muy 
igualados. 
Puede decirse que éste es el par-
tido de la jornada. 
¿ Q u i é n vencerá? 
Heredia, jugador del Athlé t íc b i l -
ba íno , ha firmado por el Betis. 
Él traspaso no ha costado nada 
a los sevillanos. 
jVaya lío! 
La Federac ión Castellana ha reci-
bido dos reclamaciones: una del 
Madrid contra Lazcano y otra de 
Lazcano contra el Madrid . 
¿ P o r qué? 
Por el estado físico del mencio-
nado jugador. 
Anteayer, en Lasesarre, empata-
ron el Betis y el Baracaldo a dos 
goals. 
¿Y qué h a r á n hoy el Betis y el 
Valencia, en la ciudad del Turia? 
El jugador canario Arocha 11 ha 
sido probado en un entrenamiento 
de C h a m a r t í n , y probablemente se 
al ineará frente al Donostia el p róx i -
mo s á b a d o , ocupando el puesto de 
medio ala. 
A Olivares le han practicado esta 
semana una p e q u e ñ a o p e r a c i ó n en 
la garganta, que seguramente le im-
pedi rá alinearse t a m b i é n . 
El equipo, hasta ahora, será : 
Zamora; Quesada, Guincoces; P-
Regueíro, Villanueva, Arocha I I ; Eu-
genio, León, L, Regueíroi Hi la r io y 
Olaso. 
La prensa francesa ha dedicado 
grandes elogios a los jugadores es-
p a ñ o l e s Sastre y Parera, quienes, 
como ya sabe el lector, juegan en el 
C lub-França i se . 
De t rás de él sólo viene la ruina y la des t rucc ión de 
arriba y de los de abajo, de obreros y de patronos. ,0s de 
Donde quiera que el socialismo clava sus garras deja 
ce de muerte al país, si éste no sabe arrojarle a tiempo ' en tran-
Los ejemplos de Inglaterra, Alemania, Austria Italia A 
lia, etc., valen m á s que todos los discursos. ' Au3tra-
Solo en Rusia ha conseguido el marxismo apoderarse 
nac ión y con ello conducirla a la más abyecta barbarie U la 
todo vestigio de verdadera civilización. ' lera de 
¿Queré i s que E s p a ñ a no se convierta en uaa segunda D 
Negad vuestro voto a los socialistas y a todos los ~ • 
y a r o n y consintieron, como los radicaleS-socialistas^y^no^f^P0-
los radicales . allaclos 
V O T A D A LAS DERECHAS A G R A R I A S 
V O T A D C O N T R A EL M A R X I S M O Y CONTRA I OQ 
RADICALES LUS 
Santa Eulalia 
ENFERMO Q U E MEJORA 
Hál lase mejorado de su larga en-
fermedad el distinguido méd ico de 
esta localidad don Francisco Ale-
many. 
Deseamos poder dar la noticia del 
completo restablecimiento de tan 
apreciable amigo nuestro.—J, G e n é s 
Bád ía . 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos P ú b l i c o s : 
Interior 4 0/0 
Exterior i0/0 
Amortizable 5o/o1920 . 
I d . 50/01917. . . 
I d . 5 % 1927 con i m -
puestos 
Amortizable 5 ü/0 1927 con 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España . . . . . . 
Nortes 
Madr id - Zaragoza - A íicaii te. 
Azucareras ordinarias. . . 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Monedas: 
Francos. 
Libras. . 
Dollars . 
67'25 
OO'OO 
92'00 
86'50 
85'00 
98'95! 
La plaza de méd ico capitular de 
este pueblo se halla vacante por di-
mis ión voluntaria del que la desem-
peñaba , dotada con el sueldo anual 
de C I N C O M I L pesetas, pagadas 
por trimestres vencidos. 
Los que aspiren a dicha plaza, 
p r e s e n t a r á n sus instancias debida-
mente reintegradas y dirigidas al 
señor presidente de la Sociedad fa-
cultativa, hasta el día 30 del actual. 
Se hace presente que en la actua-
lidad no existe méd ico n i t i tular en 
En San Sebast ián , todos 1. 
partidos que tomaron parh. 0* 
la revolución, desde los llamen 
dos conservadores hasta l 
marxistas pactaron la d0.s 
m e m b r a c i ó n de España 
Llevado a las Cortes el Rcfa 
tuto de Cata luña . conseJn 
cía de aquel pacto, sólo 
c o m b a t i ó de una manera firmf 
y decidida la minoría agradi i 
¿ f e acuerdas, elector turí 1 
lense, de aquel grandioso mitin 
de la Plaza de W maáZ 
na? N o t o m ó parte en él ningún 
diputado de los que tú elegiste 
Elector turolense: Si amas a 
tu patria, no olvides estos an-
tecedentes. 
V O T A D A LAS DERECHAS 
AGRARIAS 
V O T A D CONTRA EL MAR-
X I S M O Y CONTRA LOS 
RADICALES 
propiedad, residiendo en este tér-
mins. 
Ojos Negros 6 de Noviembre de 
1933. -El presidente, Pascual Sán-
chez. 
Gran baja de precios de neumáticos 
de todas las marcas 
Bautista Zuriaga 
Garage España ÍRUEL 
I A I 'A 
139'ÜO 
536'00 
223'00 
202*00 
43'50 
683'00 
194'00 
10775 
Consulte precios en 
L O S T A L L E R E S D E 
S A N T I A G O A N D R E S 
Construy-n comou-rtns y t ¡ o d - r o s 
p o n r¡»-g'-j, Mt»mrr» frxist«»r cic s 
Corretero dt» A 'r ñiz, 14 
C a r l o s 
M é d i c o - D 0 " » ' ! t a 
Consultos- de 10 o 1 y de 4 o 7 
lo'·at·'fr A m a r . 8 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
los 
NUÍ 
11 de los út 
oejaentran. 
aIia' Austra-
unda Rus i J 
^aliadP00s " 
:A LOS 
án ' todos log i 
^"Parteen I 
ide j0s Hama-
es lla,sta los 
iron la des 
•spaña, 
ortes el Esta. 
^ consecüen. 
icto. sólo i0 
manerafir^ 
'O"'3 agraria 1 
elector turo-1 
indioso mitin! 
^ros madrile-
- en él ningún 
ue tú elegiste, 
se: Si amas a 
áes estos an-
DERECHAS 
:A EL MAR-
^TRA LOS 
LEÍ} 
io en este tér-
Noviembre de 
Pascual Sán-
A^ 0 
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SIC os en e 
J ï 3 - ^lahritíi nací 
imo trienio oor ministros 
h 
b a b a 
incompetencia personal y técnica 
e 
fracasado por obedecer a 
h 
Hay qüe ^ e c ^ í c a r errores y anteponer 
terés nacional al interés personal 
Madrid.—Hoy se ce lebró el ban-
quete ofrecido al s e ñ o r Sánchez 
Román-
gl acto se celebró en el Hote l 
^£1 señor Sánchez R o m á n , a la 
hora de los brindis p r o n u n c i ó su 
anunciado discurso pol í t i co . 
Contestó a los oradores que en 
8US discursos recogieron el que el 
señor Sánchez R o m á n p r o n u n c i ó 
hacepocos ^1'35 eri el Teatro Vic-
toria. 
Censuró a los socialistas que pre-
tenden ir demasiado lejos en sus 
conquistas. 
Rechazó la af i rmación de que los 
republicanos no tengan programa. 
Atacó al fascismo y dijo que ca-
rece de ambiente en E s p a ñ a porque 
no es posible trasplantar a E s p a ñ a 
el carácter a l emán n i el i taliano. 
Examinó la labor realizada por 
líos gobiernos en el bienio ú l t imo y 
Hijo que los problemas han sido 
icometidos por ministros de proba-
l a incompetencia personal y técni-
|ca y atendiendo al amor propio 
más que a los intereses de España . 
Estudió la Ley de Reforma Agra-
ria y afirmó que ,esta no pretende 
resolver el problema de la economia 
del campo, sino que obedece esen-
cialmente a principios pol í t icos y 
por eso ha fracasado. 
Dijo que esta Ley no h a b r í a fraca-
sado si tuviera por objeto mejorar el 
trabajo en el campo y fuera m á s hu-
mana. 
Pidió a todos que rectifiquen los 
«reres pasados y que no pospon-
gan el in terés nacional al personal. 
Terminó diciendo que al pa ís se 
le ha tratado con frivolidad y estu-
pidez. 
El DESCANSO D O M I N I C A L 
g LA PRENSA Y L A S 
ELECCIONES : 
Madr id . -E l secretario del minis-
trode la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Cuar-
t o , dijo hoy a los periodistas de 
Parte del señor Rico Abel lo que no 
^abía ninguna noticia interesante 
Para comunicárse la . 
Los periodistas rogaron ai s e ñ o r 
"artero que indicase al s e ñ o r Rico 
pbello la conveniencia de que el 
Unes próx imo a los efectos del des-
anso dominical y en cumplimiento 
e la Ley los pe r iód icos no sean 
Pastos a la venta antes de la hora 
determina la citada Ley de des-
a s o dominical de la Prensa. 
^ g _ _ A R R A N C A R CAR-
TeLESJJE P R Q P A G A N -
DA ELECTORAL ¡ : 
miento rad iogramofón ico) y el se 
ñor Goicoechea. 
Los discursos se rán radiados a to-
da España . 
U N A A L U S I O N A 
LOS « E N C H U F E S » 
Madr id . —Hoy ha paseado por las 
calles de esta capital un hombre 
que llevaba un perrito faldero. 
«El chucho» era portador de la 
candidatura socialista en el lomo. 
En la punti ta del rabo llevaba el 
can un enchufe de la luz. 
U N A A L O C U C I O N 
D E G I L R O B L E S 
M a d r i d . — M a ñ a n a , s á b a d o , a l a s 
cinco y media de la tarde dir igirá el 
s e ñ o r Gil-Robles por radio una alo-
cución a todos los electores dere-
chistas de España . 
La a locuc ión d u r a r á media hora. 
D O M I N G O D E L L U V I A 
Prim de Rivera da 
cia SÉ para si IIÜÍ 
mleren-
as 
Cádiz . —Comunican de San Fer-
nando que en el Teatro de la Cortes 
de aquella pob lac ión , en el que co-
mo se r eco rda rá el domingo próxi -
mo pasado y durante un acto elec-
toral en el que tomaron parte, entre 
otros, los s e ñ o r e s Pr imo de Rivera 
y José Mar ía P e m á n , un pistolero 
a se s inó a un camerciente e h i r ió 
gravemente a la marquesa de los 
Zarzales, Pr imo de Rivera ha dado 
una conferencia exclusivamente pa-
ra sindicalistas. 
A este fin se p roh ib ió el acceso al 
sa lón a todos los que no exhibieron 
el correspondiente carnet del Sin-
dicato. 
El coliseo se l lenó de obreros 
Ante ellos dió su conferencia el 
señor Primo de Rivera, que fué 
aplaudido, 
Se practicaron varias detenciones. 
A R R E P E N T I M I E N T O T A R D I O 
León. —Se ha celebrado un acto 
de propaganda electoral organizado 
por el partido republicano conser-
vador. 
H a b l ó don Miguel Maura. 
Di jo que los republicanos conser-
vadores esián a dispuestos a poner-
se a d i spos ic ión de quienes quieran 
salvar a E s p a ñ a . 
No se registraron incidentes. 
Se ignora lo que el conferencian-
te haya dicho a sus oyentes, pues 
no se permi t ió la entrada a la 
Prensa. 
EL « C R E C I M I E N T O ES-
P I R I T U A L D E E S P A Ñ A » 
M a d r i d . — S e g ú n los s í n t o m a s at-
mosfér icos registrados hoy, es de 
suponer que el domingo, d ía de las 
elecciones, el tiempo en Madr id se rá 
lluvioso. 
LA C U S T O D I A D E B A N C O S 
: Y E D I F I C I O S P U B L I C O S : 
Madr id . —Esta tarde han comen-
zado a prestar servicio de guardia en 
Bancos y edificios púb l icos las fuer-
zas del cuerpo de Carabineros, 
U N O Q U E SE SACRIFI-
: CA P O R LA U N I O N : 
Madr id . —Con el f in de unificar la ' ocasionaron víc t imas , 
vo tac ión derechista en la nrñvíriMá ! El s e ñ o r G o r d ó n Ordax tuvo que 
Villafranca.—Hoy se celebró un 
m i t i n organizado por el part ido ra-
dical-socialista. 
En él t o m ó parte el s e ñ o r G o r d ó n 
Ordax. 
Durante el acto se p r o m o v i ó un 
formidable alboroto. 
La Pol ic ía expu l só del local a uno 
de los interruptores. 
Se produjo una col is ión. 
U n policía fué agredido a botella-
zos. 
Sonaron varios disparos que no 
lífOíOli É IÈÈ i V i 
lio IfMiiíi, rotes los 
trolla cootra oo 
se es-
caso 
Vigo. —Un t ranvía de la l ínea de 
Cabral, al bajar la cuesta de la calle 
de Urzaiz, por haberle fallado los 
frenos fué a estrellarse contra una 
casa. 
El t ranvía iba abarrotado de via-
jeros, en su mayor parte obreros. 
Resultaron muertos Rogelio Gar-
cía y Alber to Gonzá l ez , 
Hay ocho heridos grav ís imos . 
Resultaron 15 viajeros heridos 
menos graves. 
Con los lesionados son cerca de 
un centenar los heridos en este ac-
cidente. 
El suceso ha causado penos í s ima 
impres ión en toda la ciudad. 
El Ayuntamiento puso en sus bal-
cones colgaduras con crespones ne-
gros. 
La C o r p o r a c i ó n levantó la ses ión 
en seña l de luto. 
H U E L G A EN P A L M A 
D E M A L L O R C A 
provincia abandonar la pob lac ión escoltado 
de Madr id ha renunciado a su pues-, por la GuardiaFcivil. 
to el candidato 
Abente. 
derechista señor 
D E L FISCAL D E L A REPU-
B L I C A A LOS FISCALES D E 
LAS A U D I E N C I A S : 
Palma de Mallorca.—Se han de-
clarado en huelga los gremios de 
zapateros y pintores. 
La U . G. T. secunda el paro. 
Se han registrado algunas coac-
ciones y han sido detenidos varios 
huelguistas. 
H O Y C O M E N Z A R A L A 
H U E L G A D E TRASPOR-
TISTAS EN B A R C E L O N A 
Barcelona.—A las dos de la ma-
drugada t e rminó la r e u n i ó n de las 
organizaciones obreras del ramo de 
trasportes. 
Se aco rdó declarar la huelga hoy 
s á b a d o . 
El gobernador general ha dictado 
un bando declarando ilegal esta 
huelga, 
M I T I N S O C I A L I S T A 
Un sindicalista mata a otro dis-
parándole un tiro en la nuca 
— i m 
Le creía confidente de la Policía y suponía 
que le había delatado como coautor 
de un atraco 
S U S P E N D I D O 
C 
s Madrid. = La Di recc ión General de 
tae^uriclad ha comenzado ya a adop-
r las hedidas necesarias para ga-
jntizar el orden públ ico durante las 
p iones del p r ó x i m o domingo, 
durante el día de hoy han sido 
ded nÍd0S Cuatro individuos que se 
los 10311 a la ^rata tarea de romPer 
colCarte,es de propaganda electoral 
0cados por las derechas. 
H ! l ¿ ! m N R A D I A D O 
e l ^ d r i d - U TYRE ha trasladado 
na t ,,ln 1^16 debía celebrarse m a ñ a -
. l i b a d o , 
^ t r e s de la tard 
n este acto. 
con quien hubo de conferenciar lar-
gamente. 
En la Presidencia se facilitó a la 
Prensa una una nota desmintiendo 
ia noticia recogida por «El Debate» , 
" M a d r i d . - E l fiscal de la Repúb l i ca ^ e g ü n la cual se pretende aprove-
ha dirigido a los fiscales de las Au-1 char la base naval de M a h ó n Por la 
dieñcias una circular e x h o r t á n d o l e s 
al m á s exacto cumplimiento de la 
leyes vigentes en cuanto se relacio-
na con la libre emis ión del sufragio. 
L O Q U E DICE EL M A R Q U E S 
: • D E V 1 L L A B R A G I M A : : 
flota francesa. 
I La nota dice que E s p a ñ a no ha 
'enlabiado negociaciones n i ha fir-
mado pacto alguno en tal sentido, 
j Termina diciendo que conviene 
I disipar la alarma que se intenta pro-
ducir a la op in ión e s p a ñ o l a . 
En la Embajada francesa han faci-
M a d r i d . - E l m a r q u é s de V i l l a b r á - ' l i t a d o otra nota en a n á l o g o sentido, 
gima, hijo del conde de Romanones, | Mar t ínez Barrios dijo que el do-
ha dirigido una carta a la Prensa j p r ó x i m o a las ocho de la no-
explicando lo ocurrido ayer en el!che 'solamente P o d r á dar una ^ 
mi t in celebrado en Alcolea del P i - ' P a s i ó n muy general del resultado 
de las elecciones, pues los datos 
nar. ¿ . .' . . . . . 
Dice que el encargado de la fábri- i concretos no se podran recibir antes 
ca de energía eléctr ica para el a l u m - , á ^ altas ho^as de la madrugada, 
brado cor tó la luz para impedir la Se c o m e n t ó la gran a n i m a c i ó n de 
ce lebrac ión del acto. la Propaganda electoral y el s e ñ o r 
En su vir tud hubieron de utilizar i Lara dii0 ^ e algunos partidos han 
para celebrar el m i t i n una fábrica de ] l l eéado a t é r m i n o s de calumniar en-
harinas que produce energ ía eléctri-
ca para el propio alumbrado. 
Cuando se i n t e n t ó suspender el 
acto se encresparon los á n i m o s de j Mart íaez Barrios repl icó que con 
los concurrentes y los oradores hu- 'eso y con todo en E s p a ñ a aun no 
bieron de realizar esfuerzos ináud i - ha alcanzado la propaganda electo-
Gijón.—A las siete y media de la 
tarde se celebraba un m i t i n socialis-
ta en la plaza de la Corrada, 
En el mi t in h a b í a n de tomar parte 
Angel Mart ínez yTeodomiro M e n é n -
dez, 
A l hablar el pr imero de los orado-
res fué constantemente i n t e r rump í -
do y se produjo un enorme albo-
roto. 
D e s p u é s sonaron dos disparos y 
cayó herido de un balazo el obrero 
José Fornel de 32 a ñ o s de edad. 
Se s u s p e n d i ó el mi t i n que cont i 
n u ó m á s tarde en el Centro Socia-
lista. 
H U E L G A G E N E R A L 
M a d r i d . - E n el Puente de 
cas se ha registrado esta m a ñ a n a 
un sangriento suceso de ca rác t e r 
social, 
Manuel Galvez, a lbañi l , de 30 
a ñ o s de edad, acud ió esta m a ñ a n a 
al domici l io de su c o m p a ñ e r o José 
Viezma, t a m b i é n de filiación sindi-
calista. 
Poco d e s p u é s ambos salieron a 
la calle, donde les esperaban otros 
dos individuos. 
Cuando Viezma hablaba con es-
tos ú l t imos , Galvez le agred ió por 
la espalda y su j e t ándo le por los 
cabellos le d i spa ró un t i ro en la 
nuca. 
Viezma resu l tó muerto en el acto. 
Galvez y los otros dos individuos 
se dieron a la fuga. 
El asesino fué detenido poco des-
pués por un cabo de Asal to . 
Parece ser que el crimen obedece 
a que Gálvez creyó que Viezma ac-
tuaba de confidente de la pol ic ía y 
le h a b í a denunciado como coautor 
del atraco cometido no hace muchos 
meses en Sevilla, en el que re su l tó 
muerto el cap i tán de la Guardia civi l 
s e ñ o r G i l del Palacio. 
Se cree que tanto el agresor como 
la v íc t ima de este suceso tomaron 
parte en aquel atraco. 
DE M A D R U G A D A 
Valle- , según lo que previene la Ley del 
' Descanso Dominical de la Prensa. 
UNA D E S G R A C I A 
EN G O B E R N A C I O N 
Madr id . —El ministro de la Gober-
nac ión , señor Rico Abel lo, dijo esta 
madrugada en su despacho a los 
periodistas que m a ñ a n a a p a r e c e r á 
en la «Gaceta» una d i spos i s ión ga-
rantizando el descanso dominical 
de los periodistas con motivo de las 
elecciones. 
La d i spos ic ión ordena que hasta 
las siete de la tarde del lunes no 
p o d r á n ser puestos a la venta m á s 
per iód icos que «La Hoja Oficial», 
EN G R A N A D A 
v íando un telefonema 
acusa a los radicales 
rios. 
en 
de 
el que se 
incendia-
Jo 
r i o; 
a las nueve de la noche, 
e, 
que será radiado, 
rán el señor Larramendi, don 
tos para contener al púb l i co , 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L A R A 
: Y MARTIEEZ B A R R I O S 
I ral las proporciones que alcanza en 
otras naciones. 
Afi rmó que las mujeres t e n d r á n 
toda clase de garan t ías el día de las 
— elecciones, 
Madr id , —El jefe del Gobierno, ins is t ió en afirmar sus p r o p ó s i t o s 
^ . s e ñ o r Mar t ínez Barrios, recibió esta de que la propaganda por radio ter-
^alvo Soteio (cuya voz se deja- = tarde en la Presidencia la visita del mine m a ñ a n a , s á b a d o , a las seis y 
r ^ t ransmit ida por el p r o c e d í - ' ministro de Hacienda, s e ñ o r Lara. media de la tarde. 
Granada. —Ha circulado con i n -
sistencia el rumor de que m a ñ a n a 
la C. N . T, dec la ra rá la huelga ge-
neral en esta capital. 
Se han adoptado grandes precau-
ciones. 
El Albaicín es tá tamado mil i tar -
mente. 
TRES L E S I O N A D O S 
Alcalá . — Cuando unos jóvenes 
derechistas se hallaban ^colocando 
carteles de propaganda electoral 
fueron agredidos por un grupo de 
izquierdistas. 
Los derechistas repelieron la agre-
s ión . 
En la col is ión resultaron tres he-
ridos. 
U N C A S O DE SINCE-
R I D A D E L E C T O R A L 
Tener i f e . -E l gobernador civil ha 
prohibido la propaganda de la can-
didatura de derechas. 
La misma autoridad ha llamado a 
su despacho a los alcaldes de loe 
pueblos para imponerles la candida-
tura radical. 
Madrid . —En el local del Sindica-
to Unico, de la calle de Fuencarral. 
se le disparo una pistola, que esta-
ba examinando, al carpintero A n -
tonio Campos, 
El proyectil fué a herirle gravísi-
mamente-
La victima de este suceso ingresó 
en el equipo qui rúrg ico en estado 
agónico . 
VISTA D E U N A C A U S A 
: C O N T R A D O N JOA- i 
: Q U I N D E L M O R A L : 
Madrid, - Ante la Audiencia se ha 
visto hoy la causa instruida contra 
el abogado y vocal electo del Tr ibu-
nal de G a r a n t í a s Constitucionales 
don Joaqu ín del Moral , por el su-
puesto delito de agravios al fiscal de 
la Repúbl ica , s e ñ o r Anguera de So-
jo, duranle la vista de la causa de 
los sucesos de Agosto en Madr id . 
La causa ha quedado vista y para 
sentencia. 
M I T I N S O C I A L I S T A 
Madrid . —En elMonumental Cine-
ma se celebró hoy el m i t i n de propa-
ganda electoral organizado por los 
socialistas. 
Se hab ían adoptado grandes pre-
cauciones. 
Hablaron entre otros los s e ñ o r e s 
J iménez Asua, Trifón G ó m e z y Lar-
go Caballero, 
Este a tacó duramente a los radi-
cales. 
Di jo que los social is ta» conquista-
rán el poder y cuando lo hayan lo-
grado no se a p i a d a r á n de nadie. 
Después la policía detuvo a cuatro 
socialistas a los que les fueron ocu-
padas pistolas. 
L A B R A D O R E S 
L a polítioa de todos los gobiernos que dirigen 
a España desde el advenimiento de la República 
es antiespanola 
En el pacto de San Sebastián, que comprendió desde 
los mauris ias hasta ios socialistas, el precio 
que pusieron a su unión fué el de la desmem-
Ibración de España. 
iFué tan vergonzoso, que aún se mantiene su secreto! 
Los radicales obedecen y cumplen, ante todo, las 
órdenes de la Masonería internacional. 
Los dirigentes socialistas sirven los intereses 
de la Internacional de Amsterdan. ¡No son 
españoles! 
¡Españoles! No permitáis que poderes ocultos extran-
jeras sean los que gobiernen a España y para ello 
Votad a las derechas 
Votad contra los radicales 
contra el marxismo 1 / 
E L T I E M P O 
9'4 
Ü'O 
6S5".» 
S 
grados Máiuiia de ayer 
Mínima ! • • 
Presión atmosférica 
Dirección del viento . . . . • • • • • 
Kerorrido del viento durante las ultimas vein-
ticuatro horas. 
Lluvia en milímetros (nieve). . . • • .„ r ; , , ñ a d ' í Datos faccilHados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
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PRECIOS D E SUSCRSCÏÏ^ 
Mes (capital) . . . . . K l ^ O U 
Trimestre (fuera) . . " 2 ^ 0 
Semestre (id.) . . . , * * 7'50 
A ñ o (íd.) . . ' l4'50 
N U M E R O SUELTO io"cENT^ 
i! ¡lill.lil!! 
Cqndidaturq Agraria de 
derechas 
¡miiiii i i l l i ü l III 
El discurso pronunciado en Ma-
dr id en el mi t i n de 29 del mes ú l t imo 
por don José Anton io Pr imo de Ri-
vera, d e s p u é s de los de G a r c í a de 
Valdecasas y de Ruíz de Alda, sig-
nifica el alzamiento de una bandera. 
M u y brevemente vamos a resumir 
ese discurso. 
Rousseau vino a decirnos que la 
justicia y la verdad no eran catego-
rías permanentes de razón , sino de-
cisiones de voluntad. El sufragio, las 
papeletas en una urna, t en ían la 
v i r tud de decirnos si Dios existía o 
no existia, si la verdad era la verdad 
o no era la verdad, si la Patria debía 
permanecer o si era mejor que en 
un momento se suicidase. El Estado 
liberal se cons t i tuyó , no en el ejecu-
tor resuelto de los destinos patrios, 
sino en el espectador de las luchas 
electorales. 
Derroche de energías desaprove-
chadas. U n hombre con dotes de 
gobierno tenía que dedicar el 80, el 
90, el 95 por ciento de sus energías , 
a hacer propaganda electoral, a dor-
mitar en el Congreso, a adular a los 
electores, a aguantar sus impert i -
nencias y si le quedaba a lgún so-
brante de tiempo sólo entonces po-
día pensar en las funciones sustan-
tivas de Gobierno. 
Como el sistema funcionaba a 
base del logro de la m a y o r í a de los 
sufragios había que p rocu rá r se lo s 
aunque fuera r o b á n d o l o s a los otros 
partidos, sin vacilar en desacredi-
tarlos, en calumniarlos, sin despre-
ciar n ingún resorte de mentira y de 
envilecimiento. De ahí la pé rd ida de 
la unidad espiritual de los pueblos. 
Se dió al obrero una libertad abs-
tracta de que no podía usar acucia-
do por el hambre. De ah í la esclavi-
tud económica . Vino como reacción 
el socialismo. Pero este se descar r ió 
y trajo por otro camino, lo mismo 
que el liberalismo e c o n ó m i c o , la 
d isgregac ión , el odio, el olvido de 
todo vínculo de hermandad y de so-
lidaridad entre los hombres. 
Viene a con t inuac ión en el discur-
so una af i rmación básica. La patria 
no puede estar en manos de la clase 
m á s fuerte ni del partido mejor or-
ganizado. La Patria es una s íntes is 
trascendente con fines propios. De-
ben desaparecer los partidos pol í t i -
cos, Nadie nace miembro de un 
part ido. Nacemos miembros de una 
familia, somos vecinos de un Muni -
cipio, nos afanamos en el ejercicio 
de un trabajo. Esas son nuestras 
unidades naturales. ¿ P a r a q u é nece-
sitamos el instrumento intermedia-
r io y pernicioso de los partidos que, 
para unirnos en grupos artificiales, 
empiezan por desunirnos en nues-
tras realidades au tén t i cas? 
Aparte otras afirmaciones, hay 
un concepto que da tono al discur-
so. Este movimiento no es una ma-
nera de pensar tan só lo ; es una ma-
( ñe ra de ser. «Tenemos que adoptar 
' ante la vida entera, en cada uno de 
! nuestros actos, una acti tud humana, 
profunda y completa. Esa actitud es 
el espír i tu de servicio y de sacrificio, 
el. sentido ascét ico y mil i tar de la 
vida. Así, pues, no imagine nadie 
que aqu í se recluta para ofrecer pre-
bendas,- no imagine nadie que aqu í 
nos reunimos para defender privile-
gios». 
En suma, se requiere una reforma 
moral . Una t ens ión de austeridad y 
de disciplina. Ese sentido de auste-
ridad, en cuanto lleva consigo la 
exclus ión implacable de los indig-
nos, quizá n ingún partido españo l 
ha logrado realizarlo de una manera 
completa, aunque haya grandes di-
ferencias entre unos y otros part i-
dos en este punto. Pero es, preciso 
evitar que se introduzcan en los ca-
minos de renovac ión los desconten-
tos, los inquietos y los aventureros, 
procurando que al menos los pues-
tos directivos sean ocupados por 
una selección de hombres profun-
damente morales y patriotas. 
Una t r ans fo rmac ión pol í t ica pue-
de dar, al menos por el momento, a 
una nac ión un tono mora l distinto. 
Puede, según frase del «Times» vivi -
ficar el espír i tu de la nac ión , des-
pertar los corazones del pueblo. 
Pero el problema es la continuidad 
del esfuerzo, la no rma l i zac ión de 
esa actitud ante el Estado y ante la 
vida, y sobre todo e n s e ñ a r a un pue-
blo impulsivo y simplista, presto a 
cansarse de todo, a saber esperar. 
Ese espír i tu hab r í a que normalizar-
lo, arraigarlo, connaturalizarlo con 
la sustancia de la nac ión y con la 
vida misma. A veces —dice Santo 
T o m á s en la Suma contra los genti-
les—el amor que viene de alguna 
pas ión se hace m á s intenso que el 
amor que viene de un origen natu-
ral . . . pero pasa m á s fáci lmente . (In-
te rdum amor qui est ex aliqua pas-
sione, fit intensior amore qui est ex 
naturali origine... sed facilibus t ràn-
sit). 
Salvador Minguijón 
(Prohibida la r ep roducc ión ) . 
O P O S I C I O N E S A A U X I L I A -
RES DE H A C I E N D A 
— 450 plazas — 
Convocadas oposiciones en la 
Gaceta de 4 del actual, queda 
abierta la Academia de prepa-
rac ión , en esta ciudad (San 
A n d r é s , 6-2.°: fil ial de la de 
«Pina» de Madrid, Carrera de 
San Je rón imo , 28). dirigida por 
los funcionarios de esta Dele-
gación de Hacienda, don Luis 
A m b r ó s v don Juan J. Vicente. 
NOTA. Pueden opositar personas de ambos 
sexos, mayores de 16 años, No se exige titulo 
VNUNQE USTED ÉN A C C I O N 
A l conceder a la mujer e spaño la 
el voto electoral, se la concede el 
legít imo derecho de intervenir en la 
vida públ ica; pero se la impone tam-
bién el deber de ayudar a engrande-
cer la Patria. 
La mujer españo la , en general, 
no es pol í t ica , no siente la polí t ica, 
no se inclina, n i pertenece a n ingún 
partido, ni de derecha n i de izquier-
da, a todos los hombres que mili tan 
en un bando u otro mira ella con el 
mismo in terés , para todos quiere el 
bien puesto que los considera como 
hermanos suyos, hijos de un mismo 
padre que es Dios, y obedeciendo 
el precepto divino que nos ordena: 
«Amar al p ró j imo como a si mis-
m o » . 
Por eso el programa de la mujer 
e spaño la es tá contenido en el si-
guiente postulado: Dios, Patria, fa-
milia, pan y paz. 
Dios, porque sin El y por consi-
guiente sin rel igión el hombre no 
puede tener espiritualidad que es lo 
que le diferencia de los seres irra-
cionales de la creación, sin Dios y 
por consiguiente sin rel igión, no 
puede haber freno que reprima y 
sujete las malas pasiones.y sin Dios 
y por consiguiente sin rel igión, no 
puede haber consuelo que mitigue 
las penas y amarguras de la vida. 
Patria, porque hombres sin Patria 
son algo así como huér fanos aban-
donados, ya que la Patria es madre 
a la que debemos honrar y venerar. 
Familia, porque la familia es la 
m á s hermosa de las instituciones 
bendecida por Dios de modo espe-
ciál ís imo y el hogar, centro de la 
familia, el santuario de nuestros 
amores, y el taller donde la mujer 
buena va modelando el alma de sus 
hijos y esculpiendo en su mente y 
en su co razón los principios inma-
nentes, inmutables y eternos de 
bondad, de justicia y de equidad, 
base y fundamento de esa sociedad 
perfecta que todos anhelamos. 
Pan, porque el co razón compasi-
vo de la mujer no puede ver con 
calma, n i por m á s tiempo que la 
miseria se a d u e ñ e de los hogares, 
que nadie carezca de lo preciso para 
vivir con holgura y con decoro, as-
pirando y a fanándose por conseguir 
se atienda con especial solicitud a 
las clases trabajadoras concedién-
doles jornales seguros, lo suficiente-
mente elevados para atender a las 
necesidades de los suyos, p rocu rán -
doles a d e m á s viviendas saludables 
y e conómicas , borrando las distan-
cías sociales hasta hoy existentes, 
en un acercamiento tanto material 
como social. 
Y paz, porque la mujer, engen-
dradora de la humanidad, sabe lo 
que cuesta, vale y significa una vida 
y no puede consentir haya odios n i 
rericípres sobre la tierra, causa de1 
esas luchas fratricidas que convier-
ten nuestra querida E s p a ñ a en cam-
po de desolac ión y amargura. Quie-
re la mujer e spaño la que reine la 
paz, la prosperidad y el respeto mu-
tuo de ideal por muy opuestas que 
estas sean. 
Eso es lo que pide a la Repúbl ica 
la mujer e spaño la a cambio del 
voto que le otorga; ese es su pro-
grama. 
Josefina de Fuentes 
I n s t r u c c i o n e s 
elector 
1. - T i e n e n derecho a votar y obli-
gac ión estricta de ejercer ese 
derecho todos los e s p a ñ o l e s de 
ambos sexos mayores de vein-
t i t r é s a ñ o s , 
2. - L a abs t enc ión la castiga la 
ley y la reprueba íá conciencia. 
3. - L a s papeletas no pueden ser 
de color n i llevar marca, s eña l 
o c o n t r a s e ñ a alguna. 
4. - L a candidatura que se util ice 
para la vo tac ión debe contener 
cuatro nombres que se corres-
pondan exactamente con los de 
la candidatura de Derechas 
Agrar ias que publicamos a dia-
rio . 
5. - V o t a d temprano, lo m á s pron-
to que podá i s . La elección co-
mienza a las ocho de la m a ñ a -
na y termina a las cuatro de ia 
tarde. Si vo t á i s pronto ev i t a r é i s 
que os suplanten y os quiten el 
voto. 
6. - I d a votar provistos de la cé-
dula personal y de carnets, pa-
ses u otros documentos de 
identidad. 
7 " - L o mejor es l levar preparada 
de casa la papeleta de vo tac ión , 
cuidadosamente comprobada. 
8. - S i la t o m á i s a la puerta del 
colegio, extremad el cuidado en 
comprobar los nombres y en 
ver si es efectivamente la can-
didatura de derechas. 
9. - T o d o elector se a c e r c a r á a la 
Mesa con la papeleta doblada, 
que e n t r e g a r á por su propia 
mano al presidente, y és te , sin 
ocultarla n i un momento a la 
vista del públ ico, d i rá en alta 
voz el nombre del elector, y 
a ñ a d i e n d o «vota», la d e p o s i t a r á 
en la urna destinada a l efecto. 
10. —El presidente no puede au-
mentar n i d isminuir los doble-
ces con que se le entregue la 
candidatura. 
11. - S i os ponen alguna dificultad 
para votar, requerid el auxi l io 
de los interventores de derecha 
que asisten a la mesa electoral. 
12. —Avisad a los Centros electo-
rales de derecha el nombre y 
domicil io de los electores dis-
puestos a votar la candidatura 
derechista y que por un impedi-
mento físico deban ser trans-
portados. 
13. —Respetad el derecho ajeno a 
la vo tac ión , pero haced que 
t a m b i é n los d e m á s respeten el 
vuestro. L a fuerza públ ica debe 
proteger los derechos de todos. 
14. —Si por cualquier motivo se 
perturba e l orden, colocaos 
siempre a l lado de la autor i -
dad y no a b a n d o n á i s vuestro 
deber n i t e m á i s nada. 
LO E 
A D R 
ñ mu 
Miarlo mu ¡a m'Mà de Teraai: 
m M 
Pique»? 2 0 3 o 
1 La masonería es enemiga de ¡a Potria 
Masones y enciclopedistas ayudaron la invas ión napo león ica . 
Masones los que traicionaron a su patria preparando la suble-
vación del continente americano. 
Masones los causantes de la pé rd ida de Cuba y Filipinas. 
Masones los que quisieron durante la gran guerra europea 
atentar contra la neutralidad españo la . 
Masones la mayor ía de los firmantes del Pacto de San Sebas-
t ián , desmembrador de la unidad patria. 
Masones gran n ú m e r o de los dirigentes de la famosa «Gene-
ra l i ta t» . 
Masones un gran n ú m e r o de los diputados de las inolvidables 
Cortes Constituyentes que tanta labor de desespañol izac ión han 
realizado. 
Masones una considerable cantidad de ministros desde el 14 
de abril causantes del deshonor españo l . 
Los masones obedecen Órdenes secretas del Extranjero. 
iCiudadano: SI quieres verd.ideramonte a t u patria, ten me-
moria y elimina a todos los masones del Congreso! 
Los masones son enemigos de la patria, elector, si amas a 
tu patria. 
w V O T A D A LAS DERECHAS A G R A R I A S 
. V O T A D C O N T R A EL M A R X I S M O Y CONTRA. 
LOS RADICALES 
el 
Por la r e d e n c i ó n del campo. 
Por la pacificación de la vida ru ra l . 
Por la acertada reso luc ión de sus m á s vitales problem 
Por la revalor ízac ión de los productos de la tierra. 8" 
Por la redenc ión , en fin^de cuantos del campo y para 
po viven: 
Votad entera la candtdatara Agraria de Derechas 
D O N L E O P O L D O I G U A L PADILLA. . 
D O N JOSE M A R I A J U L I A N GIL . 
D O N M I G U E L S A N C H O I Z Q U I E R D O . 
D O N C A S T O S I M O N Y CASTILLO. 
No os dejéis e n g a ñ a r una vez m á s . 
Recordad a las izquierdas sus promesas no cumplidas: n 
tadles que hicieron de sus ofrecimientos. e^ un-
Exigidles estrecha cuenta por: 
El aumento de las contribuciones. 
La deprec iac ión de los productos agr ícolas . 
El t rágico aumento del paro obrero. 
La Ley de T é r m i n o s Municipales. 
La Reforma Agraria . 
La mul t ip l icación de buróc ra t a s y «enchufistas». , 
El derroche no reproductivo y el pavoroso déficit n r ^ , , 
t a ñ o . 
Agricultores. 
V O T A D C O M O U N S O L O H O M B R E LA REIVINDlCAfíru 
D E L A CLASE A G R A R I A . ^ 
caniz 
Se dirá qu izá que e0o es verdad; 3lor de la cosecha; y transcurrido 
pero que resulta muy caro regulari-
zar un r ío . Pero ¿qué quiere decir 
caro? Sin entrar a d e s e n t r a ñ a r toda 
la filosofía de este- concepto, ocu-
p á n d o n o s de ello solo superficial-
mente, se puede admit i r que caro, 
en sentido absoluto, es aquello cu-
yo coste excede a las posibilidades 
económicas de quien ha de pagarlo. 
Así considerado, no puede decirse 
que es caro para el Estado el pan-
tano de la Balma; pues su construc-
ción no ha de producir al teración 
sensible en sus presupuestos. 
En sentido relativo, que es el más 
interesante, p o d r á considerarse cara 
una obra cuando el coste que exija 
su cons t rucc ión no esté debidamen-
te recompensado con los beneficios 
que de ella hayan de recibirse. Y 
tampoco en este aspecto puede con-
siderarse caro el pantano de la Bal-
ma que, como la mayor parte de las 
obras de riego, es eminentemente 
reproductiva. 
Esto p o d r á n verlo m á s detenida-
mente desarrollado aquellos lecto-
res a quienes su in te rés por el pan-
tano les proporcione paciencia sufi-
ciente para seguir estos ar t ículos 
hasta su t e rminac ión . Anticipando 
algo de lo que m á s adelante dire-
mos, puede afirmarse que la parti-
c ipación que en el coste de la obra 
ha de correr a cargo de los regantes, 
como ha de ser satisfecha en un pla-
zo de 25 a ñ o s , r ep re sen t a r á una 
anuá l idad muy inferior al mayor va-
LAS O B R A S D E L M E R C A D O 
te plazo quedará la obra amortiza-
da; pero seguirá rindiendo iguales 
beneficios anuales. 
Y^por lo que se refiere ai Estado, 
que es el primer partícipe en los 
beneficios, no sólo ha de obtenei 
és tos en cuantía superior a la que 
alcance a los regantes, durante Ja 
explotación de la obra sino que los 
o b t e n d r á aun durante la construc-
ción de la misma. 
A l entrar en explotación e/pasfe-
no y convertirse en regadíoteim 
que son de secano, elevará elisia-
do la cont r ibuc ión territorial de es-
tos terrenos: El valor de dichos te-; 
rrenos a u m e n t a r á y ello se reílejari 
en un mayor ingreso por derechos í 
reales en las transmisiones de domi' 
nio. A l aumentar la producción de 
la zona beneficiada, se incrementa-
rán los transportes de los productos 
y de los abonos lo que reportará al 
Estado una elevación en la recauda-
ción del impuesto sobre tales trans-
portes, así como experimentará tam-
bién aumento la mayor elaboración 
del aceite, a la fabricación y al con-
sumo de azúcar obtenido de la & 
molad la cultivada en la zona, etc., 
etc. Y al mejorar el nivel económ^ 
y los medios de vida en los puet"» 
de la zona regable, se moviliza^ 
capitales, circulará la riqueza 
ello i rá dejando ingresos a la 
cienda. 
F. Lasuén Cordo 
H a n sido adjudicadas definitiva-
mente las dos subastas para la re-
parac ión de los tejados del Mercado 
púb l i co . 
Las referentes a la parte de herre-
ría, a don Fernando Valles Berge, 
por la cantidad de 13.204'OS pesetas. 
Las relacionadas con albañilería 
al ú n i c o postor don J o a q u í n Barda-
vio, por 30.800'00 pesetas. 
C I N E 
P O L I T I C A S 
Con escasa entrada se celebró la 
sesión nocturna del jueves. 
Se p royec tó «El valle de las sor-
presas», por George O'br ien; una 
¡ de actualidades, sonora y una pelí-
cula cómica, muda. 
Como quiera que en la cartelera 
j hab ía anunciada una pel ícula intitu-
jlada «Alfombra mágica» y no fué 
[proyectada, el púb l ico p ro te s tó lo 
•suyo, pero no por ello se p royec tó , 
j Con estas informalidades tan solo 
: se logra aburrir al púb l i co , como 
, venía ocurriendo con el cine mudo, 
pues si el resto del programa dejó 
mucho que desear, y el precio es al-
to en relación con ello, por mucha 
i lusión que se tenga acabaremos por 
renunciar a este e spec tácu lo . 
H a sido muy comentada una 
didatura en la cual aparecen u | 
los radicales-socialistas sen0 rgj 
tela y Feced, el socialista sen 
y el ministro de la Guerra^ 
t r a n z ó . 
elJ 
N O T A S DE_SOCIggAH 
Regresó , de su viaje a ^ 
culto secretario de este e Of 
mo Ayuntamiento don A 
- ^ m o s saludado a p u ^ g 
cularamigodonOonzao^ 
de paso hacía Torre del C o ^ 
- H a n r e g r e s a d o ^ 
donde pasaron una larg } 
las distinguidas señoritas J 
María del Pilar C ^ ^ f 
tí 
gresodesuproPa! 
— De re_ 
la parte alta de la 
fresado el candidato as-- ^ 
rechas don Casto 
vine*- b; 
agrario * 
Simón 
En las pocas horas 
otros estuvo fué muy 
visita 
entr^  
do-
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